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Editorial
A relevância da Revista de Medicina para a FMUSP transcende seu papel na
divulgação da informação científica e no auxílio à formação acadêmica. Ela possui
uma história própria, que se confunde com a da nossa faculdade. Poucos sabem que
é a revista acadêmica mais antiga do mundo.
Esta edição de Neurocirurgia Funcional vem ao encontro do que ela sempre
propôs: temas atuais e relevantes ao conhecimento científico dentro da medicina. É
uma revista útil tanto a especialistas da área quanto a iniciantes nas ciências
biomédicas, já que seu formato atual valoriza a informação, seja ela transmitida via
artigos ou entrevistas.
Neste contexto, buscamos resgatar um pouco de sua vasta história, uma
prioridade da atual diretoria. Na seção Medicina & Cultura, inserimos o texto “O corpo
calloso e as apraxias” em seu formato original, datado de 1916 e publicado na revista
nº 2. Interessante como um “4º annista” da época descrevia uma estrutura e suas
correlações anatomo-clínicas, pois muito do conhecimento daquela época é útil e
atual até os dias de hoje.
Esta revista é o último número de 2004 e de nossa diretoria. Temos imensa
honra em  promovê-la por mais um ano. Gostaríamos de agradecer a todos que
tornaram possível essa empreitada, em especial ao Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri,
diretor da nossa casa; a Suely Campos Cardoso, Fabíola Rizzo Sanchez e Eliane
Aparecida Souza Cruz do Serviço de Biblioteca e Documentação da FMUSP, pelo
imenso e competente trabalho; e aos nossos parceiros, principalmente o Curso Anglo.
Sem vocês seria impossível entregar esta obra nas mãos de todos que agora a lêem.
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